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r o n i c a dels 
• H I d ivendres horabai -
• _ xa, 28, va començar 
UBHH a m b l 'acreditació dels 
delegats i de legades. 
B H H H A cont inuació la Co-
missió Execut iva, que acabava el 
seu mandat , i que estava repre-
sen tada per: Paulí Agui ló , Biel 
Caldentey, Ànge ls Cardona, Pere 
Pau Cintes, Miquel Gelabert , 
Cànd ida Enciso, Mariví Mengua l , 
Paqui ta Rigo, Neus Santaner, 
Margal ida Sarr is , Sebast ià Serra i 
Paco Torres, va presentar a t ra-
vés de la Secretàr ia Genera l 
Neus Santaner el seu Informe, 
que hem extractat a un altre es-
crit. Però abans de començar la 
seva intervenció va voler retre un 
homenatge a una persona que ha 
entregat i segueix entregant gran 
part de la seva v ida i de la seva 
fe ina a l'STEI-i, a Pere Polo, el 
qual dins la seva modèst ia no 
s'ho vol ia creure, però va accep-
tar l 'obsequi que se li va fer. A 
cont inuació es va fer la votació de 
l ' informe, que es va aprovar a m b 
el resultat següent: 
Vots a favor: 85 
Vots en blanc: 6 
Seguidament , Biel Caldentey, en 
representació de la Comiss ió 
Execut iva va expl icar el Regla-
ment del VII Congrés , amb les 
e s m e n e s que s'hi havien incorpo-
rat, que es va aprovar a m b 
aquest resultat: 
Vots a favor: 90 
Abstenc ions: 1 
Després es va fer la proposta de 
Mesa del VII Congrés , que serien 
els que mentre duràs el VII Con-
grés fendr ien la màx ima autoritat 
i representació de l 'STEI-i: Tomàs 
Mart ínez, president; M. Antònia 
Font, secretàr ia; Xisco Alomar, 
voca l ; Cecíl ia Plaza, vocal i Mar-
gal ida Sarr is , vocal . La M e s a va 
ser acceptada per unanimitat , i va 
quedar la Comiss ió Execut iva dis-
solta. 
El president de la M e s a va expli -
car c o m es pensava desenvo lu -
par la fe ina per aprovar la ponèn-
cia d 'Organització i Estatuts, 
e laborada per Biel Caldentey, Se-
cretari d 'Organi tzació i Neus San-
taner, Secretàr ia Genera l i que 
estava previst acabar al f inal de la 
pr imera jornada . Es varen deba-
tre les e s m e n e s i es varen votar 
les que no hi havia consens en la 
seva acceptació i no havien estat 
acceptades pel ponent . Al f inal, 
es va aprovar la ponènc ia a m b el 
resultat següent : 
Vots a favor: 92 
Abstenc ions: 1 
El dissabte matí, 29 de maig , es 
va procedir a fer el mateix que el 
dia anterior amb la ponència 
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d'Acció Sindica l , p resentada pel 
que havia estat Secretar i d 'Acció 
Sindical , Sebast ià Serra. Després 
del debat de les e s m e n e s que no 
havien estat acceptades pel po-
nent, es va procedir a la votació 
global de la ponènc ia que es va 
aprovar per unanimitat . 
El president de la mesa va llegir 
la llista de les persones que s'ha-
vien presentat per formar part de 
la Comiss ió Execut iva, per part 
del conjunt de l'afiliació del VII 
Congrés de l 'STEI-i: Paulí Agui ló 
Vicente, Biel Caldentey Ramos, 
Àngels Cardona Palmer, Tomàs 
Martínez Miró, Margalida Mas 
Ferriol, Mariví Mengual Lluil, 
Tomeu Parets Amengua l , Fran-
cesc Ramis Truji l lo, Paquita 
Rigo Pons , Neus Santaner 
Pons , Margalida Sarr is Moll i 
Sebastià Serra J u a n . També v a 
presentar la llista de persones 
que es presentaven al Consel l 
Plenari Intersindical : Francesc X. 
Alomar Novi l la, Franciscà Ber-
gas Mas, Rosa Cabiró Ol ives , 
Catalina Font Gelabert, Maria 
Antònia Font Gelabert, Miquel 
Gelabert Genovar t , Pere J . 
Lomas Tor res , Pere Polo Fer-
nàndez, J u a n Luis Rodr íguez 
Recio i Francesc Torres Marí. 
Després es va procedir a la vota-
ció, tal i c o m m a n a v a el Regla-
ment, havia de ser secreta i a m b 
util ització d 'urnes. Els resultats de 
les vo tac ions va determinar que 
q u e d a v e n acceptades la Comis -
sió Execut iva i el Consel l Plenari 
Intersindical , d 'acord a m b els re-
sultats següents : 
C O M I S S I Ó EXECUTIVA: 
Vots a favor: 90 
Vots en blanc: 12 
Abstenc ions : 1 
C O N S E L L P L E N A R I INTERSIN-
DICAL: 
Vots a favor: 95 
Vots en blanc: 7 
Abs tenc ions : 1 
Havia acabat el VII Congrés de 
l 'STEl, que havia acceptat la inte-
gració de l 'STIB (Sindicat de Tre-
bal ladors de les Illes Balears) . 
El d issabte horabaixa , 29 de 
maig , va c o m e n ç a r el VIII C o n -
grés de l 'STEI-i, j a a m b la incor-
poració dels delegats del que 
havia estat l 'STIB. 
Biel Ca ldentey va expl icar que 
durant aquests darrers anys s'ha-
via estat preparant la Intersindical 
i que s'havia fet aquesta prepara-
ció des del Comi tè d'enllaç, inte-
grat per Emíl ia Bosch (STIB), Biel 
Caldentey (STEI- i ) ,Vicenç Marto-
rell (STIB), Neus Santaner (STEI-
i) i Sebast ià Serra (STEI-i) . Va re-
cordar la sor t ida sobtada de la 
U O B (Unió Obrera Balear) , i que 
junts s 'havia aconsegui t que l'S-
TEI- i fos la 4a força sindical de 
les Illes i la 3a a la Funció Públi -
ca. La Comiss ió Execut iva va fer 
la proposta de Mesa del VIII C o n -
grés de l'STEI-i Intersindical , que 
era la següent : Tomàs Mart ínez, 
president; M. Antòn ia Font, se-
cretàr ia; X isco Alomar, secretar i 
adjunt; Mar ia Magda lena L lom-
part, vocal i X isco Torres, voca l . 
En pr imer lloc es va expl icar i 
després es v a votar el Reg lament 
del VIII Congrés , que es va apro-
var a m b el resultat següent : 
Vots a favor: 123 
Abstenc ions : 3 
A cont inuac ió es va procedir a 
votar la M e s a del VIII Congrés , 
que es va acceptar a m b el resul-
tat següent : 
Vots a favor: 127 
Vots en contra: 1 
El pres ident de la M e s a v a donar 
la paraula a Vicent Esteve i Pura 
Ferrer de l 'STPV del País Valen-
cià, j a q u e no podien esperar fins 
al f inal del d ia . Varen animar els 
assistents a fer un m ó n més just i 
varen notif icar que la Intersindical 
Valenciana estava fent el seu 2n 
Congrés . 
A partir d 'aquests m o m e n t s es va 
posar a debat la p o n è n c i a d'Or-
gani tzació i Estatuts. 
Es varen notif icar els canvis apro-
vats , per part dels dos congres -
sos que s 'havien fet a les dues 
organi tzac ions , es va posar a vo-
tació, i es va acceptar la ponènc ia 
a m b el resultat següent : 
Vots a favor: 121 
Abs tenc ions : 2 
A cont inuac ió es va fer el mateix 
a m b la p o n è n c i a d 'Acció Sindica l , 
que , després de la incorporació 
de les e s m e n e s , va ser accepta -
d a d 'aquesta manera : 
Vots a favor: 121 
Abstenc ions : 4 
Acte seguit es va passar a deba -
tre d i ferents resolucions per ser 
assumides pel Congrés . Totes 
varen ser aprovades . Varen ser 
les següents : 
- Resoluc ió sobre la v io lènc ia de 
gènere , p resen tada per Ànge ls 
Cardona . 
- Resolució sobre la conservac ió 
del terr i tor i , p resentada per 
J a u m e Bonet . 
- Resoluc ió sobre normal i tzació 
l ingüíst ica, p resen tada per J a u m e 
Bonet . 
- Resolució sobre Israel i els terr i -
toris ocupats , p resentada per 
Pere Polo. 
- Resolució sobre c o m fer un m ó n 
més just , p resen tada per Pere 
Polo. 
- Resolució q u e recull el m a n d a t 
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del Congrés als òrgans pert inents 
d'elaborar, en un termini de sis 
mesos , el Reglament Intern que 
desenvolup i els Estatuts, 
p resentada per Biel Caldentey. 
Després es va procedir a la vota-
ció de la Comiss ió Execut iva i del 
Consel l 
Plenari Intersindical per als prò-
x ims quatre anys . I a cont inuació 
es varen llegir les cartes o els co-
municats d 'adhesió que havien 
enviat di ferents organi tzacions: 
S T E G (Sindicat de Guatemala ) ; 
A F U T U (Sindicat d 'Uruguai ) ; C O -
NAVIGUA (Coord inadora Nacio-
nal de Viudas de Guatemala ) ; 
FREP (Frente Reformista de Edu-
cadores Panamehos) ; Equipo del 
Laborator io de Polít icas Públ icas 
d 'Argent ina; C N T E del Brasil; 
A D E H G U A (Asociación por los 
Derechos H u m a n o s en Guatema-
la); Instituto de Pedagog ia Popu-
lar de Perú; Andes 21 de junio 
Asoc iac ión de El Salvador; 
S E F C A (Servicios Ecuménicos de 
Formación Crist iana C A . ) de 
G u a t e m a l a i Asoc iac ión de Edu-
cadores Noroccidenta les de Gua-
temala . 
A cont inuació varen sortir per ad -
her ir -se, felicitar i an imar a t reba-
llar cada dia més per mil lorar l'e-
ducac ió i fer un m ó n més just i 
sol idar i , les persones següents , 
conv idades a l'acte de c loenda 
del Congrés : 
Rafel Bosch , Director Genera l de 
Planif icació i Centres en repre-
sentació del Consel ler d 'Educa-
ció; Tòfol Vidal , Director General 
de Personal Docent; Francesc 
Romero , president del Consel l 
Escolar de les Illes Balears; Mar ia 
Lluïsa Ginard , Directora Genera l 
de Funció Públ ica en representa-
ció del Consel ler d'Interior; A ina 
Calvo, en representació del PSIB-
PSOE; Joana Lluïsa Mascaró i 
Joan Antoni Salas, en representa-
ció del P S M ; Miquel Rossel ló, en 
representació d 'Esquerra Unida; 
Margal ida Rossel ló, en represen-
tació d'Els Verds; Joan Lladó, en 
representació d 'Esquerra Repu-
bl icana de Cata lunya; Lídia 
Pérez, en representació d 'AELIB 
(Associació d 'Empreses Laborals 
de les Illes Balears; Rafel Pons i 
Juani Morci l lo, en representació 
d 'USO; Josep Juàrez , en repre-
sentació de la CGT; Paco Calvo 
del Sindicat de Tècn ics (SITES-
SIB); Rosà Bueno, en representa-
ció de la Federació d 'Associa-
cions de Veïnats, que va excusar 
la seva assistència. 
Convidats que part iciparen al llarg 
dels dos intensos dies del c o n -
grés a més de la c loenda foren: 
Tania Guerra , en representació 
de la CEA, la Confederac ió d'E-
ducadors Amer icans , la major or-
ganització sindical d 'ensenyants 
del cont inent que va dur una sa lu -
tació també en n o m de Fernando 
Rodal president de la C E A que 
per mot ius de salut no va poder 
assistir; Fernando Gonzà lez del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de México; Ricardo García , 
de la Intersindical Canàr ia; Àngel 
J iménez , de la U S T E C - S T E S de 
Cata lunya; Dolors Quintana , de la 
IAC ( Intersindical Al ternat iva de 
Catalunya) i Luís Blanco de la 
CATAC ( IAC); Teresa Esteban i 
Pedró Pigazo, en representació 
de la Confederac ió d 'STES- l . . 
Neus presenta l'informe de la Comissió 
Executiva. 
A cont inuació el president de la 
Mesa va llegir els resultats de les 
votac ions que varen ser els se-
güents: 
C O M I S S I Ó EXECUTIVA: 
Vots a favor: 110 
Vots en blanc: 9 
C O N S E L L P L E N A R I INTERSIN-
DICAL: 
Vots a favor: 113 
Vots en blanc: 6 
La Comiss ió Execut iva de l'STEI-i 
Intersindical ha quedat fo rmada 
per les mate ixes persones elegi-
des en el VII Congrés i Emília 
Bosch Avellà i Vicenç Martorell 
Palou, proposats per l 'STIB. 
El Consel l Plenari Intersindical ha 
quedat format per les mate ixes 
persones elegides en el VII C o n -
grés i les següents : Jose fa Fer-
nàndez Panadero, Biel Ferriol 
Sabater, Rafel Pascual G u a s p i 
Marcos V ives Gras , p roposats 
per l 'STIB. 
El VIII Congrés es va tan -
car a les 21 hores amb el cant de 
La Balanguera i La Internacional . 
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